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RESUMEN 
 
Este es un estudio teórico que tiene como propósito valorar los aportes realizados 
mediante la implementación de una plataforma tecnológica Web a la participación 
e interactividad a través de una red de iniciativas de comunicación escolar entre 
las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Montería. Los resultados 
concretos de este proyecto se enmarcan en dos aspectos claves: plataforma Web 
y colaboración.  
 
Se pretende desarrollar una plataforma tecnológica Web que permita dar a 
conocer las diferentes iniciativas de comunicación que se estén desarrollando al 
interior de las Instituciones Educativas y motivar  la generación de nuevas 
propuestas; obteniendo información de quiénes son, dónde están, qué hacen, con 
qué medios de comunicación están trabajando, para qué propósitos se organizan 
y qué resultados han obtenido en beneficio de la sociedad con la participación de 
sus comunidades a través de la producción  mediática.  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
This is a theoretical study that aims to assess the contributions made by 
implementing a Web technology platform for participation and interactivity through 
a network of communication initiatives among different school educational 
institutions in the city of Monteria. The concrete results of this project fall under two 
key aspects: Web platform and appropriating concepts.  
 
The aim is to develop a technology platform that enables Web to publicize the 
various communication initiatives that are being developed within the Educational 
Institutions and motivate the generation of new proposals, obtaining information 
from who they are, where they are, what they do, what means communications are 
working, for what purposes are organized and what results have obtained the 
benefit of society with the participation of their communities through media 
production. 
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ANEXO A 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
MONTERÍA – CÓRDOBA 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 
 
 FASES METODOLOGICAS / SEMANAS 
1 
a 
2 
2 
a 
4 
4 
a 
5 
5 
a 
7 
7 
a 
9 
9 
a 
11 
11 
a 
13 
13 
a 
15 
15 
a 
17 
17 
a 
19 
19 
a 
21 
21 
a 
24 
FASE 
PRELIMINAR 
Diagnóstico 
Establecimiento del Estado del arte en la 
utilización de herramientas virtuales 
como apoyo en la formación de 
iniciativas de comunicación escolar, en 
la ciudad de Montería, Córdoba                         
Identificación de problemáticas en el 
campo de investigación ( Formación en 
iniciativas de comunicación escolar  en 
la ciudad de Montería, Córdoba)                         
Contextos de uso previsible                          
Determinación de teorías, métodos y 
metodologías de trabajo posibles con los 
recursos de un escenario virtual 
(plataforma Web RedComunes)                         
FASE DE 
EJECUCIÓN 
Planeación de 
Estrategias de 
Acción 
Planeación de estrategias de acción en 
el desarrollo del proyecto (Educativas y 
Tecnológicas).                         
Planeación  y estructuración del 
proyecto.                         
Organización de la ejecución del 
proyecto con la comunidad real base 
(red de iniciativas de comunicación 
REDCOMUNES).                         
Ejecución de los servicios Web y las 
actividades requeridas para la 
comunidad virtual de aprendizaje.                         
Elaboración de prototipos preliminares.                         
Sensibilización con la comunidad real 
base (red de iniciativas de comunicación 
REDCOMUNES).                         
Implementación del producto web (red 
de iniciativas de comunicación escolar  
RedComunes  en la ciudad de  Montería, 
Córdoba).                         
 
FASE DE 
EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN 
Elaboración de resultados y análisis de 
las pruebas piloto con el producto Web 
(red de iniciativas de comunicación 
escolar  RedComunes  en  la ciudad de                         
Validación de 
los resultados 
Montería, Córdoba) 
Presentación de informes finales 
                        
 
ANEXO B 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
MONTERÍA – CÓRDOBA 
 
 
Objetivo: Identificar y describir aspectos relevantes en la implementación de la Red de 
iniciativas de comunicación escolar RedComunes.  
 
CUESTINARIO 
 
1. ¿Crees que la implementación de un recurso como RedComunes es necesario para integrar las 
iniciativas de comunicación escolar?        Si___    No___   
¿Por que? ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cree que a través de la RedComunes se pueda dar la participación e interactividad de  las 
iniciativas de comunicación escolar en las instituciones educativas?      Si___     No___ 
 
¿Por que? ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Te gustan los recursos que encuentras en la RedComunes?: Si ____  No____ 
¿Por que? ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué opinión tienes a cerca de la herramienta 
RedComunes?:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Con que otro tipo de recurso te gustaría contar en la plataforma Web 
RedComunes?_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cree que a través de la red de iniciativas de comunicación escolar RedComunes se puedan 
potenciar y visibilizar los proyectos que se desarrollan en el interior de las instituciones educativas?                 
Si___       No ___    
 
¿Por que? ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué tan útiles y necesarios le parecen los recursos con los que cuenta la red de iniciativas de 
comunicación escolar RedComunes?   
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Te gustaría hacer parte de la red de iniciativas de comunicación escolar RedComunes?:      
Si____    No____  
 
¿Por que? ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO C 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
MONTERÍA – CÓRDOBA 
 
 
Objetivo: Detectar posibles defectos en los componentes críticos de la plataforma Web  
tales como los hipervínculos, el contenido de los documentos, el sistema de navegación y 
el aspecto visual del mismo.  
 
 
 
PLAN DE PRUEBA DE LA PLATAFORMA WEB 
 
 
 
Responsable 
 
 
Revisado por  
 
 
Lugar y fecha 
 
 
Tiempo promedio de desarrollo de la prueba 
 
 
Versión 
 
 
 
PRUEBA DE CAJA BLANCA 
 
 
-  Procedimiento de la prueba 
 
  
Nº DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS 
C NC 
    
    
    
    
    
    
    
 
ANEXO D 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
MONTERÍA – CÓRDOBA 
 
Objetivo: Recolectar información que permita valorar la participación e interactividad de las 
Instituciones Educativas (IE) (IE Policarpa Salavarrieta, IE Cristóbal Colon, IE Liceo la Pradera, IE 
Camilo Torres y el Colegio Militar sede la Pradera) a través de la plataforma Web RedComunes. 
 
CRITERIOS  PARA VALORARLA PARTICIPACIÓN E INTERACTIVIDAD DE LOS USUARIOS 
DE LA PLATAFORMA WEB REDCOMUNES 
 
El siguiente instrumento contiene los criterios establecidos que se tendrán en cuenta para evaluar 
la participación e interactividad entre las instituciones educativas del municipio de Montería a través 
de la implementación de una red de iniciativas de comunicación escolar “RedComunes”. 
 
Este instrumento es aplicado semanalmente sobre la plataforma Web para valorar la frecuencia con 
que aparece cada uno de los criterios establecidos, al finalizar la prueba de campo deben totalizarse 
el número de frecuencia para obtener los estimativos totales. 
 
Criterios para evaluar la participación e interactividad 
Criterio Frecuencia Observaciones  
1. Producción de contenido.    
2. Usuarios que se registraron en 
RedComunes. 
  
3. Visitas recibidas en la plataforma Web.    
4. Intercambio de E-Mail entre los usuarios 
y RedComunes. 
  
5. Contribuciones realizadas en los foros.   
6. Descarga de contenido localizado en la 
página de proyecto de la plataforma. 
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